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ABSTRAK 
Angelina Gracia Agusta Ege NRP. 1423011117. Makna Kecantikan 
Perempuan dalam Iklan Televisi YOU C1000 Vitamin ‘Batik’ – Leila 
Lopes. 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana iklan televisi YOU C1000 
Vitamin ‘Batik’ versi Leila Lopes memaknai kecantikan perempuan. 
Peneliti menggunakan metode analisis semiotika yang dikembangkan 
oleh Charles Sander Peirce, yaitu dengan menggunakan segitiga makna 
yang terdiri dari ikon, indeks, dan simbol untuk melihat pemaknaan 
kecantikan perempuan yang terdapat dalam iklan televisi YOU C1000 
Vitamin ‘Batik’ versi Leila Lopes.  Pemaknaan kecantikan perempuan 
tersebut akan dilihat dari tanda-tanda dan kode-kode yang terdapat dalam 
iklan tersebut. 
 Dengan analisis semiotika yang dikembangkan oleh Charles S. 
Peirce, peneliti  menemukan bahwa iklan YOU C1000 menunjukkan 
makna kecantikan perempuan melalui cara yang berbeda dibandingkan 
iklan produk kecantikan pada umumnya yang mengkategorikan 
kecantikan dengan cara yang sempit. YOU C1000 Vitamin memperluas 
makna kecantikan perempuan melalui brand ambassador YOU C1000, 
Leila Lopes. Makna kecantikan yang digambarkan dalam iklan YOU 
C1000 Vitamin adalah kecantikan yang bersumber dari dalam tanpa 
melihat warna kulit. Dalam iklan tersebut, warna kulit tidak menjadi 
ukuran kecantikan perempuan.  Justru keragaman warna kulit perempuan 
membuat dunia terlihat menarik. Kecantikan bukanlah sesuatu yang tetap 
dan seragam, namun kecantikan adalah sesuatu yang kompleks dan tidak 
dapat dikategorisasikan. 
 
Kata kunci: Iklan Televisi, Makna Kecantikan, Analisis Semiotika. 
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ABSTRACT 
 
Angelina Gracia Agusta Ege NRP. 1423011117. The Meaning of 
Women’s Beauty in YOU C1000 Vitamin 'Batik' Television Commercial - 
Leila Lopes. 
 
This research reveals how television commercial YOU C1000 
Vitamin 'Batik' version of Leila Lopes interpret the beauty of women. 
Researchers use semiotic analysis method developed by Charles Sander 
Peirce, in which by using a triangle meaning consisting of icons, indices, 
and symbols to see the means of beauty of women found in television 
advertising YOU C1000 'Batik' version of Leila Lopes. The significance of 
beauty of women will be seen from the signs and codes found in that 
advertisement.  
With the semiotic analysis developed by Charles S. Peirce, 
Researchers found that advertisement YOU C1000 shows the meaning of 
beauty of women through different ways compared to the advertisements 
of beauty products in general which categorizes beauty in a way that is 
narrow. YOU C1000 broaden the meaning of beauty of women through a 
brand ambassador YOU C1000, Leila Lopes. Meaning of beauty depicted 
in ad YOU C1000 vitamin is a beauty that comes from inside regardless 
of skin color. In the advertisement mentioned, skin color cannot be a 
measure of women's beauty. In fact it is the diversities color of women's 
skin that makes the world attractive. Beauty is not something fixed and 
uniform, but beauty is something that is complex and cannot be 
categorized. 
Keywords: Television Commercial (Ad), Meaning of Beauty, Semiotic 
Analysis. 
